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The Way for Nabokov to Freedom 
 
La béatitude esthétique: 
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Abstract: The American writer, Vladimir Nabokov, immersed himself in Art for all his life. He insisted that Art was the 
way to a better realm of life. He also insisted that Art could bring him a thrill from the vertebra. This kind of thrill was the 
Aesthetic Bliss he named. Aesthetic Bliss was the way for Nabokov to freedom. Because of this way to freedom, Nabokov 
had really effaced the ambit between imagination and reality, and depicted lots of characters as free as Pnin. 
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Résumé: L'écrivain américain, Vladimir Nabokov, se plongea dans l'art toute sa vie. Il a insisté sur le fait que l'art est la 
voie à une meilleure domaine de la vie. Il a également insisté sur le fait que l'art peut lui apporter un grand plaisir de la 
vertèbre. Ce genre de frisson, il l’a nommé la béatitude esthétique. Pour  Nabokov, la béatitude esthétique est la voie à la 
liberté. Parce que de cette façon à la liberté, Nabokov a vraiment effacé le champ entre l'imagination et la réalité, et décrit 
de nombreux personnages aussi libres que Pnin. 





































































































(Julian W.Connolly, 1992, 頁 182-183) 
在對“時間之牆”進行了不懈地摸索之後，
作家終於發現了沖破這座牆的一種方式——審美
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